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ALBERT SOLER
ELS MANUSCRITS LULLIANS DE PERE DE LLEMOTGES*
A la menroria de Francois Louis-Lefebvre
Paris va ocupar en els plans de Ramon Llull un lloc preeminent. A la
Vita coaetanea , just la primera vegada que el beat surt dels dominis de la
Corona d'Arago en missio apostolica (1287), podem Ilegir que udirexit
versus Parisius gressus suos ad communicandum ibidem mundo , Yuan sibi
dederat Deus, Artemo (ROL, VIII, 283); i, en efecte, anar a Paris a explicar
que era i que comportava l'Art equivalia a anar a dir-ho al mon sencer: la
ciutat del Sena era el centre del mon intellectual, sens dubte ; i (sense
haver-ho de matisar gaire) podem ben dir que era la capital del refine mes
poderds d'Occident.
L1u11 era conscient que obtenir qualsevol cosa a Paris implicava fer-se
sentir tant a la Universitat com a la Cort. Es per aixo que el beat va adrecar
una Epistola ad regem Franciae i una altra ad Universitatem partsiensem en
clue sol•licitava la creacio de monestirs de missioners.' La peticio reapareix
dirigida als dos poders en un passatge forca conegut del Llibre de merave-
lles (almenys comen4at cap al final d ' aquella estada parisenca).' No sabem
* Aquest trehall s'inscriu dins del Projecte d'Investigaciu PB 91-0662 del Prograrna
Sectorial de Prornoci (i General del Coneixement de la DEICYT.
1. Hi ha encara una tercera carta, ad quendanr anricum , en que s'insisteix en la
mateixa idea i es dernana la intercessid davant del rei. Vegeu les Epistolae a Martene-
Durand, 1 7 1 7 , cols. 1 3 15-1319. De vegades horn ha datat aquestes cartes vets 1300; J.
N. Hn.L.GARTH (1971, 50, n. 12) i A. BONNER ( 1980, 80, n. 34) han raonat de mancra
convenient la pertinen4a dels textos a la primera visita de Llull a Paris.
2. El heat s'hi projecta d'una manera evident : o- Fill -dix lo ermita- , un hom qui
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el cert si Llull es va arribar a entrevistar amb Felip IV el Bell, en aquella
ocasiG; ' en canvi, la Vita informa amb precisid yue va aconse^;uir d'ense-
nyar a la Universitat el sea Conlmentunt rerr conrperzdirrnl Arti r den^ort^^trati-
vae:
a19. Venien. r ergo Rainrundur Puri .riur tenrpare cancellarii Bertnldi,
legit ibidem in aula rrra ^^oiunrentruu , Arcis ^;enerilis ' de .rper Tali prae^^epto
praedicti rancellarii .» (ROL, vIII, 283.)
Bertaut de saint Denys no va ser elegit canceller fins el mes de desem-
bre de 1288. Llull era a la ducat probablement des de l'esciu de 1287.
Aquest any i escaig que pot haver transcorregut entre 1'arribada i 1'assoli-
ment d'un dels seas objectius, Llull 1'havia de dedicar per for4a a coneixer
un medi desameguc i complex, i a fer con^actes que li permetessin de fer-se
escoltar.
lunch temps havia trebayllac en la utilirtc do la Sgleyu romana, vench a Paris, c dix al rey
de Fntngr c a la Universitat de Paris yue en Pans f^^ssen fees moncscirs hun fossen apreses
los Icnl;uacges de aquells yui s6n infaels, e que hum en aquclls Icngacgcs creledas la Ar!
denrn^trutir^r {...]» ENC, ed. de Sah;rdor Galmcs, Iv, 107. Per a la quesci6 de la char,
vegeu BoN:ve^i, OS, u, 14.
3. HILLGARTH l)7l, 49 afirma: aTbe Vita and otber.raur^^er proride errdeum that
Lull u^u.r rereic^ed by Philippe le Bel on curb of thlr three nruin ririu to Puri r.» Pcrii en
ac}ucst cas la Vitu no diu res d'una entrcvista amb cl rei; el passacge del Llibre de nierareller
es Punic indici d'ayuest primer amrccce amb el sobirii franccs. Si mes nu, el beat va
intenrrr d'establirhi relaciu a craves de l'Epi.rtola ud re^^enr !'ruiurae i l'Lpi^7ola ud yrreu-
dam uneinrnr.
4. BoNNek 1)80, 7) considerr yue, tom yue existeix una ubra unumenada Cam-
ntentnnt .reu ronrpeudiunt Arti.r denu^rtrtrutit^ae, el comenntri sabre 1'Arc que la Vita csmen-
ca ha de ser precisament ayuesta ubra; ayuests mots del text s'haurien dedicar, dunes, en
cursiva; Bonner afegcix: «El canvi de °denaonrtrutrra" en "genera[ir° no deuria surpmndm
en vista de passatges tom el del Liter de fine (Palma 1665, p. 1 10) un p:ula de "Arte
Generuli, aut rnurpendinra, .rive ini^eutai^a, veldemanrtratir^a, quue idem ^auuut".» (Ibid., n.
29.) La incerprecacid em sembla plausible.
5. El viacge de Llull va axnen4ar ananc do Montpelier a Ruma; en arribarhi, ens
diu la Vitu, el papa Honori N acabava de morir (el 3 dabril do 1287). El llibrc diu
aleshores: uPropter quad derelirta curia, direxit uenrur Paririu.r gre^^^n.r rrmr [...}» (ROL,
vin, 283). El passac^;e vul indiau seguramcnc que Llull no es va esru gaire temps a
Roma.
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El clue havia de ser el seu principal deixeble i collaborador a Paris,
Tomas Le Myesier, era aleshores un Jove socius de la Sorbona (HILL-
GARTH 1971, 159) i es improbable clue en aquell moment fos una perso-
na gaire influent." Amb la Cartoixa de Vauvert i els seus monjos, nomes
tenim constancia que s'hi relaciones a partir de 1298, durant la seva
segona estada (HILLGARTH 1971, 156). En canvi, sabem clue Llull va
tenir contactes amb un intel•lectual, i al mateix temps home d'Esglesia,
dun cert relleu, clue es movia aleshores a Paris: Pere de Llemotges. Hi ha
raons que fan pensar clue aquest va ser 1'home de Llull a la Universitat (i
potser a la Cort) durant la seva primera estada a la ciutat.
Pere de Llemotges era una mica mes gran que Ramon Llull (nasque a
Donzenac, prop de Briva, cap a 1230). Va fer estudis a Paris i va arribar a
ser mestre en teologia i segurament tambe en arts; devia acabar els estudis
pels volts del 1270. Fou diaca i obtingue una canongia a Evreux, pero
rebutja en dues ocasions la dignitat episcopal. Mori de sobte el 2 de
novembre de 1306 a Blaia, prop de Bordeus, on havia anat a predicar.
Llega una biblioteca de cent vint volums a la Sorbona, col•legi del qual
havia estat soci.'
El cas es que la relacid de Ramon Llull amb Pere de Llemotges no ha
merescut gaire atenclo; potser pel fet que la seva amistat no va tenir uns
resultats ran manifestos corn els que va produir la que el beat va conrear
amb Tomas Le Myesier." Pere de Llemotges no va compilar ni manipular
6. Quc sapiguem del cert la relaci6 entre ambd6s personatges s'estableix quan Le
Nlvesier, des d'Arras (on ja era canonge), fa arribar al beat les seves cinquanta Quaestiones;
LIuII era aleshores it Paris (en Ia seva segona visita) i li va respondre el juliol del 1299.
Tanmateix, corn Chu HILLGARTH 1971, 161 les questions plantejades per Le Myesier
areveal not onlp a good rrhola.rtic training but considerable knowledge of Lull's different
writingo) i aim) permet de suposar que el canonge d'Arras coneixia amb anterioritat
almenvs les doctrines luliianes.
Tota la intormacid biogratlca que possefm sobre cl personatge prove de tres fonts
principals: cls obituaris de Lt Sorbona (GL()RIEUX 1966, I. 176) i de la catedral d'Evreux
MrLisLe 1868-1881, 11, 168), i la hisdxia dels bisbes de Llemotges del prelat coetani
Bernat GUI, Nwuina el)i, ohsirunr lenroriren.rium (Recueil: 756). No existeix cap estudi
biogratic complet sobre Pere de Llemotges.
8. HILLGARTH, en cl seu treball fonamental i, en rants senors, exemplar sobre LlulI i
cl lul-iisme a Franca, ti dedica amb prou trines un parch de pagines (1971, 158-159).
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materials lul-lians fins a confegir una obra tan extraordinaria com l'Elerto-
riutu, posem per cas; pero va posseir almenys cinc manuscrits d'obres del
beat i hi va treballar mes del que ens pensavem. Ofereixo en el present
treball una descripcio exhaustiva d'aquests codexs (avui tots a la Bibliothe-
que Nationale, de Paris, BNP), que permet de constatar 1'amplitud de la
col-leccio d'obres lullianes que Pere de Llemotges va arribar a posseir i la
coherencia que aquest conjunt guarda en relacio amb els plans de Llull
assenyalats mes amunt. L'existencia en els manuscrits d'un treball minu-
cios del llemosi demostra que 1'acostament d'aquest intellectual a 1'obra de
Llull no va see nomes anecdotic. El fet que cap de les obres contingudes als
codexs sigui posterior a 1289 sembla indicar que la col-laboracio entre els
dos personatges es va limitar a aquesta primera visita del beat a Paris; en
efecte, tot fa pensar que els manuscrits van see elaborats al mateix temps,
abans del final de 1289." He afegit, despres de la descripcio, un inventari
del que hem conservat de la biblioteca formidable de Pere de Llemotges;
d'aquesta manera podem considerar el lloc que els cinc manuscrits ocupen
en el context dels interessos del seu propietari. "'
Per a la descripcio he seguit el model proposat per P. Bohigas, A. M.
Mundo i A. Soberanas (1973). Em sembla on patro clar i exhaustiu que
permet que la ressenya que s'ofereix tingui una utilitat amplia. Presento
cada descripcio dividida en set grans apartats (assenyalats despres nomes
amb la xifra romana corresponent):
I. Materia del codex. Dimensions.
II. Organitzacio del suport material i del text en aquest suport (qua-
derns, ratllat, caixa del text, reclams i signatures...).
9. Com dic, no contenen cap obra posterior a aquesta data i, a mcs , com es pot
comprovar, tots presenten una similitud formal molt acusada. Per aquest extrem i per la
possibilitat que existissin mes manuscrits lullians de Pere de Llemotges, avui perduts,
vegeu SOLER 1991.
10. Tinc en curs de publicacid a Traditio una monogratia extensa sobre Pere de
Llemotges i Ramon Llull que analitza i interpreta les lades que recull el present treball.
Vull agrair a l'Institut de Recherche et d'Histoire des Textes del CNRS i a la seccid de
manuscrits occidentals de la Bibliotheque Nationale, Paris , les facilitats que m'han brindat
durant la meva recerca.
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III. Foliacid.
Iv. Relligadura.
V. Lletra (tipus d'escriptura, titols i rubriques, caplletres...).
vi. Anotacions posteriors al copista.
vii. Dades per a la historia del manuscrit i datacio.
1. Manuscrit fran4ais 24402 de la BNP
1. Es tracta d'un volum compost de cent tres foils de pergami prim,
mes un de guarda, que fan 215 x 3 15 mm amb una gran regularitat.
Transmet nomes el Livre d'Evast et de Blaquerne.
ii. Els fulls es distribueixen en tretze quaderns de quatre fulls, excep-
te el segon que conte a mes un full escadusser, i el darter que en to tres. Els
folis han estat col-locats carp contra carp i pel contra pel. L'escriptura es
distribueix en dues columnes per pagina, de quaranta-sis ratlles cada una.
La caixa del text fa 148/149 x 238/24 t mm i l'espai entre les columnes
17 mm. El ratliat ocupa tot el marge esquerre del recto dels foils (o tot el
marge dret del verso); 30 mm mes avail d'on acaba la caixa hi ha dues
limes marginals horitzontals separades per un espai de tine millimetres.
No s'observen senyals del punxat. El reclam dels quaderns apareix en el
marge inferior, a la part dreta, en les linies marginals horitzontals; no ha
estat ornamentat.
III. No hi ha cap mena de foliacio antiga. N'hi ha una de moderna,
en xifres arabigues escrites amb Ilapis, al centre del marge superior del
recto de cada foli. No ha comptat el primer foli, que conte 1'index de l'o-
bra.
iv. La relligadura es del segle XVII, de pergami i cartro, de color
ocre. No hi ha ni teixell ni cap mena de rastre d'escrit al llom. A 1'interior
de la coberta anterior hi ha una nota de ma del segle XIX que informa que
el codex va ser Ilegat per Pere de Llemotges a la Sorbona i que conte yna
novella etc. Al verso de la guarda, la mateixa ma ha escrit <<1308». A
('interior de la contracoberta hi ha una anotacio en llapis, molt esborrada;.
s'hi endevina ade V statibus mundi>> pero no he pogut llegir la recta.
V. La Lletra es gotica libraria. El volum ha estat escrit tot sencer per
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una Bola ma. Els citols son de la mateixa ma, pero falters tots fins al capitol
De la terraptacion yue Natane fist u Bluc^uerne (foli 8); despres encara en
falters alguns, tom ara al foli 17i^, el del capitol vint." Les caplletres i les
initials han estat ornamentades en blau ^ i vermell; s'observa la indicacio
previa a sota.
vi. EI darrer foli (numeral 102) va set tallat de daft a baix i posce-
riorment cosh Ayuest accident ocorregue despres que el codex fos llegat a
la Sorbona, ates que 1'ex-libris de la biblioteca ja hi figurava i va set ra-
llat:
ulrte fiber ert pauperaun magittrorunz de Sorbona ex leg(a}to maxi rtri Petri de
Lemoviti r, quondam rotii donrur h{ui}zrr. In yzro rontinetrrr.• Romantium do
.v. statibus Pretii 1x. ^olidzrr. Cathenabiurr. Serrrndu.r.» "
En aquest mateix foli, al marge inferior esquerre, de ma diferent pero
Lambe medieval, hi ha escrit:
«Pro pergarraeno:. viii . solidus, .viii. denariur paririi. Pro a^r-iptura:.xxix.
sol., .iii. den. Pro corr-ectura:.ii . rol..x. den. Pro illrrnrinaturu:.xrii. den.
Prn ligatura:.xvii. den. cum cu.rtodia..xlii. rnl..iii. den. pur.»
Es tracta , Sens dubte , del compte yue hom va presentar per la confec-
cio del codex; " rot i que el volum va costar inicialment yuaranta-dos sous
11. EI mateix copista els ha assenyalat al marge inferior dels fobs 1, 2v, 3v
i 4v.
12. Tots els llibres del llegat de Pere de Llemotges potters ayuesta inscripcio d'entra-
da a la Sorbona al darrer foli o a la guarda posterior. Les signatures que potters els
manuscrics a^rresponen a Its que els va attibuir 1'invcncari de la Parva Libraria do l'any
L338; el 57e apattac d'aquest inventari es dedicat als Libri Raymundi (vegeu DeLISLL
1868-1881, III, 71) i n'hi figurers tretze. El manusaic que ens ocupa, canmareix, es el
segon dels Libri in Ralliro. La indicacio Cathenuhitur significi que el manuscrir es crobava
en ayuells moments no a la Parva Libraria, sin^i encadenac a la Magna Libraria, una gran
Sala de treball; la quancitac de diners assenyalada indica el que un lector havia de diposicar
per a endurse cl ]fibre en prestec.
13. No es Punic cas entre els manuscrits de Pere de Llemotges. El volum Regin. far.
1554 de la Biblioceca Apostolica Vaticana corset un full de comptes escrits per ell mateix
on figurers safaris de copisres i^els pagaments a llibmcers. Vegeu BATAILLON 1988.
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i tres denaris de Paris , anys mes tard el registre de la Sorbona estimava clue
hom havia de dipositar seixanta sous per a obtenir-lo en prestec . En tot el
volum no hi ha cap lletra comparable a la d'aquestes dues anotacions.
Madeleine Mabille (1970) ha estudiat la calligrafia de Pere de Lle-
motges; la caracteritza com a molt personal , poc aplicada , molt irregular
i sovint inclinada a l'esquerra . Les Herres mes propies son una a inicial, la
d i la g i la s final sempre llarga ; cal afegir una r amb una asta vertical
molt prolongada. Al manuscrit franc. 24402 hi ha algunes anotacions
clue pertanyen sense cap mena de dubte a Pere de Llemotges." Escriu
sempre amb una tinta marr6 fosc molt caracteristica i clue apareix en
anotacions d'altres volums . La primera nota la trobem al sumari de la
novella clue hi ha al primer foli; al marge esquerre del verso ha anotat
una omissi6 important: <Le quint livre, de vie hermitainne.» Al foli lvb,
en el passatge uEt ce saint home preescha et moustra 1'entencion », ratlla
uhome>> i escriu uprestre». Al foli 2va, al passatge net per la courpe de noon
ftl desirer voeil tom jourz », ratlla «fil» i escriu «fol»; a 83a afegeix nde>> a
la paraula nmandoit»; semblantment, a 88a afegeix nim>> a opossiblete».
Alguns cops anota un titol d'un capitol oblidat pel copista: a 22va ode
/muster», 22vb «de sentir>> , 23b ode foi», 24vb ode charite», 25va ude
justice», 26b ode prudence>>, 67vb «laudamus te>>, 93a nde essence>>, 94a
Ode unite». D'altres, afegeix alguna paraula clue hom ha saltat, al fob
29va ufesonso, 34b upar aventure>>, 36b us'endormi», 43a uune letre>>,
69b nmanieres», 83vb net», 88vb nsunt». Al foli 85b escriu ucontricion»
i «lantpes» en un espai clue el copista havia deixat previament en blanc;
en ambd6s casos , pero, intenta de fer una lletra mes grossa , libraria,
similar a la del copista."
Pero hi ha, it rues, tota una serie d'anotacions fetes amb Ilapis on
retrobem les caracteristiques cal•ligrafiques referides; s6n de lectura dificil
14. Segons HILLGARTH 1971, 158, n. 42 Homes el ms. lat. 16112 i cl ms. lat.
161 14 conrindrien notes autugrafes d'aquest personatge , pero l'apreciacio no es exacta;
vegcu la resta de descripcions.
15. Encara a 74b ens trobern amb un cas similar on hom afegeix ovoie >> amb una
caFIigrafia libraria clue sembla de Pere de Llemotges . Al foli 88 del ms. lat . 16199 ens
trobum amb un altre cas semblant , pero aqui no hi ha dubte clue es tracta dell
matrix.
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perque estan molt esborrades. En la majoria dels casos es tracta d'epigrafs
sobre els capitols; per exemple, al foli 3v <<Evast qui fait une question a
Blaquerne>>; o al marge dret del foil 22 « L'abeesse qui munstre a les dames
{...} desus de moot beles {...} fleurs de lis et d'aut{res...} de diverses couleurs>>.
Els epigrafs son frequents pero acaben al foli 3Iva. En llapis tambe ha fet
alguna correccio o ha anotat algun titol oblidat. "
Hi ha, a mes, anotacions pertanyents a altres mans, totes antigues.
Una Iletra cursiva molt petita que trobem al llarg del volum i que ha
indicat el titol dels capitols al marge inferior (6v, 8, 10, lOv, 12, 13, etc.).
Unes corrections als folis 35v i 42a. Algunes correccions en llapis a 17,
35v, 51b, 64; unes xifres en llapis a 83v, 84 i 85. Unes anotacions en
llapis vermell, il'legibles, a 37 i 75v. Al Livre d'ami et d'Ame hi ha una
numeracio d'una part dels versicles.
VII. Els Ilibres de Pere de Llemotges van romandre a la Sorbona
durant segles. A principi de 1707 encara hi eren, segons el testimoni
expres de Claude Chastelain.L Amb la revolucio de 1789 els fops de les
biblioteques religioses i privades van anar a parar a diversos diposits ano-
menats literaris; a partir de 1794 aquests fops van comencar a set distri-
buits, primerament a la Bibliotheque Nationale i despres a altres establi-
ments com la Bibliotheque de l'Arsenal o Sainte-Genevieve.
16. Corn ara a 30b , en el manament o le samedi coutiveras o en que ratlla aquesta
ultima paraula i escriu at marge «festeras>>. 0 be, at marge inferior del foil 31, on anota el
titol. «De la question que Evart fist a Blaquerne son fill .iit.>>.
17. A cornenSarnents d'aquest any , el P. Jean B . du Sollier li va demanar que
examines els manuscrits lullians que hi havia a la Sorbona . Chastelain li diu en una Carta;
«La je trouvay onze volumes in folio d'inegales grandeurs , mss. des OEuvres de Raymond
Lulle , non en la grande Bibliotheque qui est sur la Grand- Sale des Actes very le has de la
Court , mall daps ce qu'on nomme la petite Bibliotheque situee au bout du jardin qui est
audela de l'Eglise et qui est contenue en trots galeries assez grander, l'une sur l'autre. C'est
daps la plus haute oh sont ces onze volumes , tour en lettres gothiques , quelquesuns de differen-
tes mains .>> Hi esmenta els lat . 16116, 16114, 16117, 15385, 16111, 16115, 16118,
16112 i 16119 ( aquest ultim sense relligar ). Vegeu GAIFPIER 1967.
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2. Manuscrit latin 16112 de la BNP
1. Volurn de cent quaranta-tres foils de pergami forca prim, llevat
dels dos darters foils que son forca mes gruixuts. Els fulls amiden 205 /
208 x 288/ 290 mm. Conte: de R. Llull, Disputatio fidelis et infidelis
(foils 1-34). compendium seu comntentum Artis demonstrativae (34v-130);
de Guillem de saint Cloud, Calendarium reginae Mariae (131-141); tau-
les astronomiques (142-143).'"
II. Compost de deu quaderns de sis fulls cada un, mes un darrer
quadern de cinc fulls (foils 131-141) i mes un full solt; en aquest darrer
quadern, el foil 136 ha estat afegit i to unes dimensions mes petites que la
resta . El costar pel es acarat amb el costar pel, I el costal carp , amb el carp.
Es veuen els senyals del punxat per at tracat de les rattles. En els fobs
I -130, la caixa amida 13 5 x 2 15 mm; als fobs 131-141, fa 13 5 x 225
mm. L'escriptura es a dues columnes ; en els cent trenta primers folis tenen
quaranta ratlles cadascuna, pert en els foils 131-141 en tenen quaranta-
nou. El ratllat de la caixa en els cent trenta primers fobs es caracteritza per:
tres limes marginals horitzontals (al marge superior, una molt propera a la
primera linia rectriu , pero les altres dues for4a mes amunt ), dues limes
marginals verticals (rant at marge Bret com a I'esquerre, una molt propera
a la linia de justificaci6 pero l'altra for4a at costat), les limes rectrius no
traspassen les limes de justificaci6; es identic at dels manuscrits lat. 161 13,
161 14 i 16 119. Hi ha reclams at marge inferior del verso dels fobs.
III. Hi ha una foliacio moderna en xifres arabigues que compta tots
els foils del volum de Fu at 144 (que es un foil enganxat a la contracober-
ta). La tercera obra conte una foliaci6 antiga , at centre del marge superior,
en xifres arabigues.
Iv. Relligadura en pergami i cartr6, de color ocre; segle XVII. Es
identica a la dels lat. t6113 i 16114 i a la del franc. 24402. Al llom una
ma moderna ha escrit una primera paraula illegible, i despres oRaymundi
Lulli Opera Ms». Al foli encolat a la coberta i a la contracoberta hi ha un
escrit en frances que podria set del segle XvI o XVII.
18. Es tracta de quatre TaGulae equationis Saturn;, dues Tabulae mediorum cursuum
Solis i dues TaGulae mediorunr cursuum Lune.
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V. Escrit per tres mans diferents que fan una lletra gotica libraria:
1-130, 131-141, 142-143. El primer d'aquests copistes em sembla el
mateix dels volums lat. 16 113, 161 14 1 161 19.'" Els tres copistes es fan
ells mateixos les rubriques; encara que en alguns casos les rubriques han
quedat per fer (112v, 115, 1 17v, l 18, 1 20v, 121, 124, 126). De vega-
des es veuen les indications per als tftols, als marges (90, 100, 112 v...). En
els folis 131-14 l les initials han quedat per fer.
VI. Els foils 1-130 han estat revisats per dos correctors: a la part
inferior dels foils 12v i 24v trobem l'anotaci6 «Cor. R. et L.))."' Aquests
correctors, per exemple, han intervingut als foils 4, 8, 23, 30v, 33v. Al foil
36 hi ha un comentari marginal «Notatur quod qui legit hanc artem non
debet argentum accipere>>; i encara a 96v una altra ma comenta <In creatu-
ra minorenn particionent inter [...)». En aquests folis, que contenen les dues
obres lullianes, no hi ha cap anotaci6 que puguem atribuir a Pere de Lie-
motges.
El segon copista, at foli 131, en iniciar la seva tasca, escriu «Assit
principio sancta Maria nteo>>. El corrector d'aquests foils no es cap dels dos
que han intervingut en la primera part del codex; el foil 136, que ha estat
afegit, come una Ilarga correccio. Hi ha diverses anotacions clue pertanyen
sens dubte a Pere de Llemotges; at foli 135v fit dues notes en una de les
quals aclareix <<scilicet altitudine sole in nteridie >; a 138 trobem tambe
dues notes, at marge esquerre (a dalt) diu «Nota de sciendo etate lonea; at
foli 138v, Lambe observa «Nota de sciendo loco Solis medio>>.
Al foil 141v trobem 1'ex-libris habitual de la Sorbona:
«Iste liber est pauperunt magi.rtrorum de Sorbona ex legato inagistri Petri de
Lemovicis, quondam socii dontus huins. In quo continentur: Libri Raymundi
philosophi De disputations fidelem contra infidelern. Item de conunenda-
tione antiquorum sapientum et artificum.* Pretii 20 solidorum. Novenus
inter libros Raynutndi.>>
*Una altra ma gotica ((]Lie ha corregit els ex-libris de tots a(Iuests manus-
crits) afegeix «Iten Compendium artis demonstrative.
19. Cal fer notar que el catalog de manuscrirs datats de SAHARAN-MARICHAL
1974, 497 diu clue els manuscrits lat. 16114, 161 19 i 16485 han estat copiats pel mareix
escriva, pert no diu res del manuscrit 16112.
20. 1. ha estat el corrector t:unbe dell volums 161 13, 16114, 16119.
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Ike fet, al verso del foli 130 (el mateix en que acaba el Compendium, el
bibliotecari de la Sorbona ja hi havia anotat en llapis (Est Disputatione
%jdelem contra infidelent et Liber {...jo (la resta es illegible).
Es forca manifest que es tracta d'un volum factici que ha afegit una
obra breu a un manuscrit previament existent: el Calendarium (que potser
ja duia incorporades les taules astronomiques dels folis 142-143) al ma-
nuscrit lul•lia. L'ex-libris esmentat indica que la incorporacio es antiga.''
3. Manuscrit Latin 16113 de la BNP
1. Volum de cent folis de pergami forca prim, que amiden
205 x 287 /290 mm. Conte: Llull, Lectura superfiguras Ants demonstra-
tivae (1-53). Liber propositionum secundum Artem demonstrativam (53v-
83). Liber tartari et christiani (83-100).
11. Compost de set quaderns de sis folis cadascun; el quart to interca-
lats dos fulls de pergami mes gruixut, en els quals s'hi han dibuixat les
figures de 1'Art (folis 41-42 16 1-62). El costar pel dels fulls va acarat amb
el costar pel, i el costar care va acarat amb el costar carp. Es veuen els
senyals del punxat. El rarllat dels folis es igual que el del manuscrit lat.
16 1 12. Escriptura a dos corondells, de quaranta-dues linies als primers
dotze tolls i de quaranta a partir del foli tretze. La caixa fa 135 x 215 mm.
Els reclams dels quaderns son al marge inferior Bret i no presenten cap
urna mentacio. Al marge inferior dret del recto d'alguns folis s'observen
restes d'algunes indications en rinra vermella i negra que segurament es
refcrien als quaderns (alternen xifres arabigues i romanes).
III. Follacio moderna al marge superior dret del recto dels folis, en
xifres arabigues.
Iv. Relligadura identica a la dels manuscrits anteriors; del segle
xvii. Al llom hi ha alguna anotacio illegible. Guardes de pergami gruixut;
a l'anrerior hi ha la indicacio d'entrada a la Bibliotheque Nationale (de
21. El cataleg SAMARAN-MARICHAL 1974, 497 ja indica «Les ff. 131-141, inde-
penclent.I d 1'ollc/ne, Jont l'objet d'nne autre noticie; les ff. 142-143, gui contiennent des
tables a_rtrononliques. sont dune main contemporaine , mais ant ere ajoutesr.
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1'any 1869) i al verso una descripcio del contingut; a la posterior hi ha
testes d'una anotacio en Ilapis, del bibliotecari de la Sorbona, en la qual
nomes es pot llegir « Raymundi [...] Tiber [ ...]>>.
V. Escrit en lletra gotica libraria, tot de la mateixa ma, que sembla la
mateixa que la primera del manuscrit lat. 16112 (folis 1-130). La tinta to
ei mateix color marronos. Els titols semblen de la mateixa ma del copista;
han estat previament indicats als marges. Es veuen algunes indications per
a les rubriques dels titols (7, 12v, 13v, 58v, 79, 79v, 82). Caplletres en
blau i vermell, ornamentades en aquests dos colors. Ornamentaci6 senzi-
Ila, en vermell, de les initials. Calderons en vermell i blau. Les figures son
en verd, vermell, blau, groc i negre.
VI. Al marge superior del primer foli llegim « Sorbonne 761>>. Tro-
bem la menci6 «Cor. I.>> als folis 76v, 82v i 100v (d'aquest corrector en
trobem notes als folis 8, 8v, 9, 9v, 13v, 14, 15, 18, 20, 20v...); to el
costurn de tallar les astes de les / i les b amb una ratlieta.
Hi ha anotacions de Pere de Llemotges; es tracta de corrections (als
folis 19b, 2 1, 39va, 46va), de passatges repents que ell assenyala corn a
sobrers (avacat>>, lOva, 20vb, 57ab, 90a, 90vb), incorporations de titols
oblidats (8, 9v), de paraules saltades (8, lOv, 14a, 15va, I 7va, 23, 23va,
24a, 24b, 26va, 40va, 4lb, 42vb), de comentaris i remarques (15vb, 17,
l9ab, 19va, 22vb, 24b, 29b, 40vb, 41a, 41b, 44va, 58b, 87vb, 88a,
88vb, 89b, 90ab, 90va, 91va, 91b). Al Liber tartari et christiani horn ha
numerat en Ilapis tots els capitols que fan referencia a un verset dei credo
Quicunique vult; es podria deure a Pere de Llemotges.
Una ma que ha fet diverses anotacions apareix tambe en el manuscrit
lat. 16119 i ha estat reconeguda com a pertanyent a Gerard d'Utrecht
(SAMARAN-MARICHAL 1974, 503); aquest fa una lletra molt caracteristi-
ca i escriu sempre amb una tinta molt esblanqueida.'' Son seves les se-
guents interventions: 1, Iv, 2v (marge inferior), 4, 8, 8v, 25, 37v i 38,
diverses anotacions a les figures dels folis 41-42 i 61-62, 63, 63v, 66, 67,
22. De Gerard d ' Utrecht en sabem molt pot; que va morir entre 1326 i 1338, que
va pertanyer a la Sorbona durant el provisorat de Joan des Vallees ( 1299-1315) i els
manuscrits que posseia i que s ' han conservat a la Bibliotheque Nationale. Vegeu MABILLE
1971.
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74. Cal fer notar que son de la seva ma moltes indications d'oexemplum»
que trobem al llarg de les obres (17b, 32vb, 34b, 36va, 38b, 46a,
57b).
Al foli 100v hi ha 1'ex-libris de la Sorbona:
oIste liber est pauperum magistrorum de Sorbona ex legato magistri Petri de
Lemovicis, quondam rocii domes huius. In quo continetur: * Liber Raimundi
qui dicitur Chaos.** Pretti A. solidorum. Cathenatus est. Secundus.>>
* Segucix un signe que no se desxifrar. ** Una ma tambe gotica afegeix
Lectura super figural artis demonstrative. Liber propositionum. Exposicio
super Quicumque cult salvus else».
4. Manuscrit latin 16114 de la BNP
1. Volum de trenta-set fulls de pergami for4a prim, que amida
210 x 275 mm. Conte: Llull, Liberde quaestionibus per quem modus Artis
demonstrativae patefit (1-15), Liber de gentili et tribus sapientibus
(15v-73).
II. Compost per sis quaderns de sis fulls, mes un darter full afegit.
Els fulls van acarats pel contra pel i cam contra carp. Es veuen els senyals
del punxat. El ratllat es identic al dels altres dos volums anteriors. Escrip-
tura a dues columnes, amb quaranta ratlles a cada una. La caixa fa
135 x 215 mm. No hi ha reclams en els quaderns.
III. L'unica foliac16 que hi ha es moderna, en xifres arabigues, al
rnarge superior dret.
Iv. Relligadura identica a la dels tres codexs anteriors, del segle XVII.
Al Ilom hi ha alguna cosa escrita, illegible. Guardes de pergami gruixut. A
l'interior de la coberta hi ha una anotaci6 d'una ma del segle XIX que
especifica el contingut del volum, tambe hi ha una tarja que diu <Volume
de 74 feuillets plus le feuillet 1 preliminaire 8 juin 1869» i a sota, d'una
ma mes antiga, <<64>),
V. Una sola ma a tot el volum; lletra gotica libraria. Sembla la
mateixa ma del manuscrit anterior i del seguent (i primera del lat. 16112).
Rubridues de la mateixa ma; es veuen les indications previes dels titols
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(31a, 32vb, 39v, 42v). Calderons, caplletres i ornamentations en blau i
vermell.
VI. Porta la menci6 « Cor. 1.» als foils 48v 1 72v. Hi ha, pero,
diverses corrections de tres mans antigues diferents: 1) foil 6, 27v, 28,
34v; 2) foli 21 i 21v, 23va, 31, 51, 50b, 55a (sembla posterior a Pere de
Llemotges perque al foli 50b esmena una anotacio seva); 3) s'hi observen
tambe anotacions de Pere de Llemotges: fa correccions (1 v, 15 p, 27vb,
28a, 33vb, 38va), afegeix termes oblidats (32b, 32va, 50b, 67va), intro-
dueix comentaris i remarques (especialment «Nota)); I la, 26v, 58a, 60a,
62b, 65va, 67a).
Al revers del foli 74 hi ha 1'ex-libris de la Sorbona:
olste fiber est pauperum magistrorum de Sorbona ex legato magistri Petri de
Lemovicis, quondam socii domus huius. In quo continentur: Quaestiones
negative et Liber de gentili et tribus sapientibus.* Pretii xx.solidorum.
Cathenabitur. Quartus inter libros Romundi.»
* Una ma Lambe gotica afegeix nLibellus de quaestionibus per quemmodus
artis demonstrativae patebito.
5. Manuscrit latin 16119 de la BNP
I. Volum de cent trenta-nou foils de pergamf prim que amida
210 x 298 mm. Conte: Liber de prima et secunda intentione (1-150;
Liher de quattuordecim articulis fidei (16-136). Els quatre darters foils s6n
en Blanc. El primer foli del volum esta en mal estat: una part ha estat
esquincada i s'ha tornat a cosir de nou; en falta un fragment.
if. Compost de deu quaderns, sis fulls, mes un darter de quatre fulls.
Els fulls estan acarats pel contra pel i carn contra carp. S'observen els
senyals del punxat per al tracat de les ratlles; ratllat identic al dels tres
anteriors. Escriptura a dues columnes de quaranta lfnies cadascuna. La
caixa amida 135 x 215 mm. Reclams dels quaderns al marge inferior
esquerre del verso dels foils; sense ornamentacio.
III. Foliacio moderna, a Tangle superior dret; compta foils en x1fres
arabigues (no ha comptat els fulls en blanc del final del volum).
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Iv. Relligadura del segle XVIII , de cartro recobert de pergami tenyit
de color verd. Segons una carta ( ja esmentada ) de C. Chastelain al P. J. B.
du Sollier , datada el 22-IV-1707, aquest manuscrit era a la Biblioteca de
la Sorbona pero sense relligar (vegeu GAIFFIER 1967, 167). Teixell ver-
mell, amb Herres daurades <Raitrtund Lullius De Intent . et 14 articul.
fidei» . Guardes de paper . A 1'interior de la coberta hi ha una anotacio de
ma del segle XIX que descriu el contingut del volum; a la primera guarda
u Volume de 136 feuillets. Le feuillet 1 est ntutile . 8 juin 1869>>.
V. Escrit per una Bola ma que sembla la mateixa que la dels dos
manuscrits anteriors ( i que la primera del manuscrit lat. 16112). Les
rubriques han estat fetes pel mateix copista . Es veuen dues indications en
llapis per als titols (35v i 62v) i una en tinta ( 108). Caplletres , calderons i
ornamentacio en blau i vermell . No s'observen les indications de les caplle-
tres.
vi. Al final de cada quadern retrobem la indicacio aCor. I>>; s'aprecia
la ma d 'aquest corrector als folis 8a , 10, 17, 74v 1 86v . Hi ha nombroses
anotacions de Pere de Llemotges : corrections (lb, 19a, 25a, 36b, 38vb,
43b, 486, 63va, 7lb, 77b, 85b, 88a, 105v, 112); restitutions de paraules
oblidades (24v, 26va, 39b, 39va, 43b, 47a, 52va, 59va, 63b, 63va, 83a,
87a, 101v, 103, 109a, 112, 1 12v); i un gran nombre de passatges remar-
cats amb uNota », alguns amb'comentaris afegits (5v, 7v, 8b, l7vab, 30v,
35vab, 36b, 38ab, 38vb, 39b, 40, 42vb, 47b, 47vb, 50, 50v, 5la, 51va,
52a, 52va, 53b, 53vb, 54vb, 55, 58v, 59va, 62a, 64b, 64vb, 65v, 65vb,
66vb, 68v, 69, 70, 72ab, 73v, 74v, 75v, 77b, 77va, 78b, 78vab, 79b,
79v, 80, 80vab, Blab, 81vb, 82a, 82v , 84a, 85ab, 85v , 86a, 86vb, 87a,
881,b, 90a, 90va, 91b, 91vb, 92a, 92vb, 93, 94, 94v, 96ab, 108a,
l lOvb, l l lv, 118a, 123va, 128b, 128v, 129b, 129v, 132b, 132v, 133,
133v, 134, 134v, 135v).
Gerard d'Utrecht tambe va treballar intensament en aquest manus-
crit; son anotacions seves les que trobem als folis: 2, 14v, 16, 27v, 40v,
41v, 42a, 43v, 47b, 50, 59, 62, 73v, 77v, 78, 82, 82v, 89v , 90, 94,
94v, 115, 12 Iv, 123, 124, 130. Es deuen a ell les nombroses indicacions
d'«exemtplum>> que hi ha al llarg dels textos.
Al foli 1361, hi ha 1'ex-libris de la Sorbona:
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«I^te Tiber ert pauperum nzagi.rtrorum de Sorbona, ex legato magi rtri Petri de
Lenrovici.r, quondam rocil donrur huiur. In ytzo continetur Liber Rcmondi De
intentione et" articulis.*`* Pretii .xx. rolidorum. Cathenatur. Primus inter
libror Remondi philorophi.»
* Una ma Lambe gixica escriu «de» al damunt d'« et». ** La mateixa ma
afegeix «fidei ad longum declaratin>.
ALBERT SOLER
Universitat de Barcelona
APENDIX: Inventari delr manuscrits con.rervat.r de Pere de Llernotge.r
La segiient Vista es un intent de reconstruccio de la imponent bibliote-
ca de Pere de Llemotges , a partir d ' aquells manuscrits que va posseir i yue
ens hen pervingut . Es base en la Vista de codexs que va establir L. Delisle
(1868 - 1881, II , 167-168) i en el seu cataleg del fons de la Bibliotheque
Nationale que prove de la Sorbona (1870), completats i curregits amb la
bibliografia sobre el Ilemosi . Algunes identificacions de manuscrits es ba-
sen en el fitxer que la seccio de codicologia de 1'Institut de Recherche et
d'Histoire des Textes ( Paris ) ha confeccionat sobre Pere de Llemotges, o en
dades que la senyora Laurette Braunschweig ha tingut 1'amabilitat de
facilitar - me; aquesta investigadora to en curs d'elaboracio una tesi doctoral
sobre la primitive biblioteca de la Sorbona que aportara moltes noucies
inedites sobre Pere de Llemotges , els seus manuscrits, els seus metodes de
treball etc.
Bibliot&que Nationale de Paris; mss. llatins:
1156
Odo, Morimundensis Abbas, Tractatur de unaletici . r ternarii . Ricard de Sant Victor,
De trinitate (vegeu Inventaire general des manuscrits latinr de la Bibliotheyue Natio-
nale, vol. Iv [mss . 3014-3277), Paris 1958).
7120
I. Liher magnur iudiciorum ( fragm .), compilacio de: tractats astrologics d'Almansor
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(37-400, de Guillem l'Angles (40v-43v), del Pseudo- Hipocrates (44-47v), d'Abra-
ham ihn Ezra (44-46), de Messahala (48-58), Ptolemeu, Quadripartitum, traduccio
de Platd de Tivoli (61-104v).
11. Albumasar, De revolutionibus nativitatem.
(vegeu BIRKENAMAJER 1949, 23, 28).
74 34
Roger Bacon, Perspectiva (1 3-48r). Albumasar, De electionibus et de aspectibus astro-
nomiae perspectivae. Roger de Herfordia, De computo. De compositione et usu astrola-
bii (els folis 49-59 son autugrafs, segons M. MABILLE 1976).
7561
Recull d'exempla (dec la dada a la indicacio de Laurette Braunschweig. Hi ha anota-
cions marginals autbgrafes).
15212-15213
Psarrtier , avec les postilles de Nicolas de Gorran ( DELISLE 1870).
15279
Guillem Durand, Rationale divinorum officiorum.
15362
Jacobi de Viterbo, Questiones de quodlibet. Tacuinus , cum addicionibus magistri Du-
donii (70). Tacuinum sanitatis (128). Liber serapionis (172). Liber Avicenne de
viribus et medicinis cordis, translatus a mag. Arnaldo Barcione (191). Glose super
antidotarium aJoh. des. Amando (200). Practica geometric (201). Tabula super totam
logicam (211) (DELISLE 1870).
15554
Correctorium biblie secundum hebreos, grecos et latinos ( DELISLE 1870).
15559
Pere de Joan Olivi , Postillae super Genesim.
15576
Nicolau de Gorran , Postillae in Ecclesiasticum.
15588
Cinc principia sobre la Sagrada Escriptura. Pere de Joan Olivi, Postilla in Matthaeum
(15), Postilla in Epistola ad Romanos (135), Postilla in Cantica Canticorum (153)
(vegeu d'ALVERNY 1974).
15598
Nicolau de Gorran , Postillae in Lucam.
15845
Folis 200 - 208, Godofred de Fontaines , Quodlibets (autugrafs , vegeu MABILLE 1976,
n. 6 i 247).
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15863
Egidi de Roma, De predestinatione et praescientia, De formatione corporis humans in
utero (18v), De materia caeli contra Averroistas (56), De peccato originals (65v),
Quaestiones de resurrectione mortuorum (70), Contra gradus et pluralitatem formarum
(83) (vegeu LUNA 1988, 199).
15932
Homilies de We, S. Gregoire, S. Augustin, Origene et Haimon (DELISLE. 1870).
15934
Sermons sur les saints , attribues a Humbert (DELISLE 1870).
15953
Sermons dont les principaux sont attribues a: de Mally, Nic. de Mans , cancellarius Odo,
G. ep. Camerae, N. de Byart , Guibertus de Tornaco. Postilles sur les Lamentations de
Jeremie ( 162). Etienne de Bourbon , sur le don de crainte ( 188) (DELISLE 1870).
15970
Esteve de Borbo, Tractatus de septem donis Spiritus Sancti.
15971
Exempla , extrets en general dels Sermones vulgares et communes de Jaume de Vitry
(3-16, 27-32 , 45-67). Lapidarius ( 17-18). Tractat de moral ( 18-26 ). Rclats de la
Disciplina clericalis de Pere Alfons (57-67). Sermons pronunciats entre 25-I-1260 i
11-Xi-1261 (68-232 ): alguns son de Robert de Sorbon ; al foli 87, sermo de Pere do
Llemotges en el dia de sant Germa ( 28 - VIII - 1260 ) ( vegeu WELTER 1927, 130, n.
31; GLORIEUX 1933, 365; SCHNEYER 1972, 671- 686. Conte alguna part autOgra-
fa, MABILLE 1970 ; segons LECOY 1868 , 106 tot el ms . seria autograf).
15972
Preceptes des seize premiers livres de Priscien mis en viers ( 85). Traite elementaire des
huit parties du discours ( 109) (DELISLE 1870 ). lohannes Damascenus , Aphorisms
(133-155). Sermones (174-177) (volum factici format per Pere de Llemotges. Els
folis 133-155 i 174- 177 son autografs . Al foli 177 hi ha un sermo del llemosi
predicat als frares menors el 1280 . Vegeu tambe SAMARAN-MARICHAL 1974, 477 i
698).'`
16049
Martyrologe d'Usuard, precede d'un calendrier a !'usage d'Evreux (DELISLE 1870).
16055
Jaume de Voragine, Legenda aurea.
23. DELISLE 1868-1881 , II, 167, indica yue tambe el lat. 16017 va pertanycr a
Pere de Llemotges , cosa que no es certa. Probablement es tracta d'un error per
«16617».
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16099
Bartomeu I'Angles, De proprietatibus rerum (segons DELISLE 1870 en conte dos
exemplars. BATAILLON 1988, 269).
16100
Vicent de Beauvais, Speculum doctrinale.
16112
Ramon Llull, Disputatio fidelis et infidelis. Compendium seu commentum Artis de-
nroiutrativae. Guillem de saint Cloud, Calendarium reginae Mariae.
16113
Ramon Hull, Lectura super figural Artis demonstrativae. Liber propositionum secun-
duni Anew demonstrativam. Liber tartari et christiani.
16114
Ramon Llull, Liber de quaestionibus per quem modus Artis demonstrativae patefit.
Liber de gentili et tribus sapientibus.
16119
Ramon LIull, Liber de prima et secunda intentione. Liber de quattuordecim articulis
Iacrosanctae Romanae Catholicae Fidei.
161 2
Ggidi de Roma, Super De causes, Super De generatione et corruptione (96).
16124
Egidi de Roma, De regimine principum. Collectio catholicae et Canonicae Scripturae
ad defeniionenr eccle.riasticae ierarchiae (103) (DELISLE 1868-1881, 11, 167 el marca
amb un interrogant, perb a SAMARAN-MARICHAL 1974, 700 s'assenyala que conte
anotacions autugrafes).
16157
Egidi dc Roma, Commentunt in libros physicorum Aristotelis.
16166
Gerard dc Brolio, Commentum super librun de animalibus.
16184
Liber aggregatus Serape ones in medicines sintplicibus
16192
Joan de sant Amand, Breviarium de Antidotario. Aerobe Antidotarium.
16194
Gilbert 1'Angles, Compendium medicine.
16206
Haly Ahenragel, Liber de ittdiciis astrologiae.
16207
De creprr_iculis (3-18) (vegeu BIRKENMAJER 1949, n. 50).
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16210
Tabulae astronomicae ab anno 1293.
16280
Joayuim de Fiore, Liber concordiae Novi et Veteris Testamenti.
16299
[Berengaud) stir [Apocalypse. Divers extraits theologiyues (93). XII s. (DELISLE
1870).
16356
Ysidori synonima. Summa Moralis in 5 partes divisa (39). Meditatio S. Bernardi
(158). De vitiis et virtutibus (DELISLE 1870; pero, a 1868-1881, 11, 167, ell mateix
assenyala yue nomes la odeuxieme partie)> va pertanyer a Pere de Llemotges).
16390
I. Vicentius Belvac., Epistola de morte amici consolatoria (15), de eruditione liberorum
(55). XIII s. En tete, fragment d'un traite de comput, calendrier (6v), et morceaux sur
l'Ecriture et la theologie.
It. Rob. de Vallerbi, De ortu scientiarum (135). De arte opponiendi et respondendi
(175v). De communibus artium liberalium (194) et mathematicarunt (201). XIV
S.
(DELISLE 1870. Els folis 1-14 son autografs, segons MABILLE 1970, 46. BERIOU
1978, n. 13. De arte opponiendi et respondendi es troba tambe al ms. 16617).
16396
Pere de Llemotges, De oculo morali (3-46). Excerpta theologica (48-108) (DELISLE
1874, 167 el marca amb un interrogant, pero BIRKENMAJER 1949, 27 aclareix yue
no hi ha cap dubte sobre el seu possessor; segona part autografa, MABILLE 1970,
46).
16397
Fragments de textos medics (59-60). Extractes de Ilibres de Joayuim de Fiore i dels
seus deixebles. (Vegeu BERIOU 1986, 106.)
16407
Bartomeu de Bologne i Sim6 de Lens, Quaestiones in libros Sententiarunt (vegeu
GLORIEUX 1955; autograf segons MABILLE 1970, 46).
16419
Somme sur la penitence (DELISLE 1870).
16435
De instructione puerorum. De penitentia (15). Sermones (121v). De X preceptis (128).
Tractatus moralis de oculo (146) (DELISLE 1870).
16468
Felip el Canceller, Summa super Psalterium.
16481
Col•lecci6 de 219 sermons predicats entre 28-X-1272 i 12-xi-1273 a Paris, per
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diversos oradors; sermons dc Pere de Llemotges: sobre la Quinquagesima (124),
sobre el Dijous Sant (186). (Vegeu LECOY 1868, 107-108; WELTHER 1927, 130, n.
3I; S(.HNEYER 1972, 686-694; N. BERIOU 1978 i 1987, 165-167).
16482
Pere de Llemotges, Distinctiones (1-284; 350-356). (S.v. Dives, sermo de Pere de
Llemotges). Colleccio de sermons predicats entre 1261-1264 (285-349) (els folis
285-356 son autografs. LECOY 1868, 107-110; Vegeu MABILLE 1970, 46; SCHNE-
YER 1972, 665-671; BERIOU 1987, 165-167).
16485
Nicolau de Gorran, Distinctiones (1-207) (els folis 208-262 van set afegits despres
de 1338 segons SAMARAN-MARICHAL 1974, 707).
16492
Guiu d'Evreux, Sermones. Extractes d'obres de Pere Comestor (201) i Hug de Foui-
Iloy (221x). Guiu d'Evreux, Distinctiones (250).
16493
Guiu d'Evreux, Sermones et distinctiones de tempore et de festis.
16501
Sermones ( autograf , vegeu MABILLE 1970, 46). Sermo del llemosi in festivitate s.
Vicentii », fol. 277v).
16503
Sermons ( DELISLE 1870).
16525
Ala de Lille, Quadripertita edictio contra hereticos. De X11 lapidibus (52).
16558
Extractiones de Talinut. Littere super condemnatione Talmud edite (232v) (DELISLE
1870).
16586
Abrege on extra its des ouvrages d'Aristote, de Priscien, de Hugutio, de Porphyre, Boice,
etc. (DELISLE 1870).
16610
Expositio sompniorum. Honorii imago mundi (26) (DELISLE 1870).
16614
Costa ben Luca, Sphera volubilis (foli 122) (primer foli d'aquesta obra; autograf.
Indicar per la sra. Laurette Braunschweig).
16616
lgidi dc Roma, Commentum in librum de anima.
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16617
Mag. Guill. de Shyrenode, Introductiones in logicam. Ejusdem, Sincategoreumata (23).
De insolubilibus (46v). De sophismatibus (501'). W[alteri de Burley} Obligationes
(54v). Petitioner contrariorum (62v). [Lamberti summula] (64v). Ars opponendi et
respondendi (131). De communibus artium liberalium (161 v). De logica (171). Gram-
matica (183). Arts dictaminis (206) (DELISLE 1870, L'Ars opponendi et respondendi
es tambe al ms. 16390).
16653
Claudi Ptolemeu, Quadrapartitum cum glossi.r Haly.
16655
Arzachel , Canones ad tabular tholetanas.
16658
Doctrina tabularum secundum Arzer hel hyspanum, qui dictus eft Alb eitegui. Calen-
darium (32v). Tabule ad compotum spectantes (38v). Tabule astronomie (431') (DELIS-
LE 1870. Els folis 31 v-32 conrenen calculs aurografs sobre la Nativite de Richard de
Fournival, vegeu BIRKENMAJER 1949, 28).
16663
Jeronim de Moravia , Tractatus de ntusica.
16681
Egidi de Roma, Commentum in libru Rhetoricae Aristotelis.
16701
Fulcoi , Carmen de nuptiis Christi et ecclesiae.
16717
Thomas Capuanus , Ars dictaminis . A la fin, lettre de Nicolas IV pour la Terre Sainte
(155), et lettre des eveques de Normandie a Boniface VIII pour Simon, abbe des. Taurin
d'Evreux ( 1571') (DELISLE 1870).
ms. franc. 24402
Ramon Llull , Livre d ' Evast et de Blaquerne.
Biblioteca Apostolica Vaticana; mss. reg. lat.:
244
Bocci , Consolatione philosophiae (43-65 ) (segons indicacio de Laurette Braunsch-
weig).
1191
(Vegeu BATAILLON 1988, n. 10).
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1261
Ricard de Fournival , Nativite (vegeu BIRKENMAJER 1949).
1554
Joan d ' Altavilla, Architrenius ( 109-166 ) ( vegeu BATAILLON 1988).
Biblioteca John Rylands de Manchester:
Ms. Ilati 454
Ricard de sant Victor, In Nahum (segons consta a l 'Institut de Recherche et d'Histoire
des Textes de Paris, seccio de codicologia. Es el segon dels manuscrits a clue fa
referencia CLEMENT-SIMON 1893; vegeu tambe THORNDIKE 1945, n. 3).
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